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sukan terbesar dunia Itu bermula
pada zozo. . .
Menurut bekas Ketua Pengarah
Majlis Sukan Negara (MSN);Datuk
Wira Mazlan Ahmad, badminton;
-terjun, berbasikal; memanah dan
karate adalah prosek pingat Ma-
laysia di Tokyo, namun apabila
berbicara mengenai ernas .beliau
hanya boleh membayangkan bad-
minton.' .
"Saya .jangkakan kita akan te-
rus 'bergantung kepada badmin- ..
ton dalam banyak Olimpik, bukan
di Tokyo sahaja. Saya .mernilih
badminton kerana sukan ini jelas
. untuk menentukan siapa peme-
nang dan siapa yang kalah.
"Karate pula merupakan sukan
• KUALA LUMPUR 23 OGOS
BIARPUNSukan Olimpik Tok-yo hanya akan berlangsungempat tahun dari sekarang,
namun daripada bayangan awal
yang boleh .dilihat, badminton
kekal satu-satunya sukan yang
berpotensi menyumbang pingat
emas buat Malaysia.
Bagaimanapun, sedikit berita
baik buat rakyat .Malaysia, [urn-
lah sukan yang berpotensi me-
nyumbang pingat (tanpa mengira
warna) sudah bertambah dengan
kemasukan karate dalam temasya
subjektif. Ini melibat-
kan pengadilari, sukar
untuk kita mendapat- ..
kan mata tetapi ber-
beza dengan badmin-
. ton, pungutan : mata
ditentukan berdasar-
kan bola masuk dan
keluar (gelanggang).
Malah, badminton'
.juga sudah adakad
merah, e,
"Saya fikir badmin-
ton Malaysia masih beradadi ta-
hap yang tinggi terutama jika hen-
dak dibandingkandalamkalangan
negara-negara pertcabar:' ka,tanya
kepada Utusan Malaysia di sini,
hariini. .
Menurut Mazlan, .
jika dinilai dari segi
rating sekalipun, be-
liau 0 masih meletak-
kan badminton selaku
sukan NO.1, diikuti
terjun dan yang ketiga
baharulah karate, yang
membariskan naib
juara dunia, . Syakilla
Salni Jefry Krisnan.
"Selepas itu bole-
hlah kita letak sukan
memanah. Namun, sukan inl kita
kena buat programlain, meman-
ah perlu disusun semula, Mereka
kena bersaing bagi memperbaiki
~embali prestasi hambar di' Te-
masya Rio:' ujarnya lagi.
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Mengulas lanjut rnengenai atlet-atlet ini, sarna adamereka
persediaan Malaysia pada 2020, hendak dikekalkan untuk ke '01-
Mazlan memberitahu,kerajaan . impik 2020 atau digugurkan. :,'.0 '
telahpun rnemperkenalkan Pro- "Jadi, dua temasya itu rneru-
gram Podium sebagai persediaan pakan platform terbaik untuk kita
ketemasyabesar, termasuk Sukan perhalusi.lagi. pencapaian atlet,"
Olimpik di Tokyo, Jepun, tegasnya, . . . .'
. Bagaimanapun, . katanya, .Tambah Mazlan, mengkaji se-
pre stasi semasa atlet-atlet yang mula .prestasi atlet selepas 2018
berada dalam program' berke- .. amat penting agarkontinjen dapat I
naan perlusentiasa dipantau dan" membentuk kumpulan atletyang
. platform terbaik untuk menilai e lebih mantap kerana Malaysia wa:- .
keupayaan sebenar mereka ada- jib memperbaiki pencapaian ,di I
lah pada Sukan Asia dan Sukan Rio de Janeiro, terutama selepas
Komanwelzors. o· masih gagal mendapatkanpingat
"Selepas Sukan Asia (Jakarta, emas pertama; .'
Palembang) dari Sukan Komanwel' I
(Gold Coast) 2018, kita kena re-,
view kembali pre stasi .
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